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3 groepjes 
rotatie elke 15 min
Collaboratief dashboard  
(MS PixelSense)
Individuele dashboards  
(iPad)
Brainstorm 
wat wil je (laten) leren?  
welke vaardigheden zĳn nodig om te beginnen?  
wat zĳn mogelĳke scenario’s voor gebruik? 
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http://erikduval.wordpress.com/2012/01/30/learning-analytics-and-
educational-data-mining/
“ Collecting traces that learners 
leave behind and using those 
traces to improve learning ”
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http://runkeeper.com
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http://fitbit.com
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Arnold, Kimberly E., and Matthew D. Pistilli. Course Signals at Purdue: Using 
learning analytics to increase student success. Proceedings of the 2nd 
International Conference on Learning Analytics and Knowledge. ACM, 2012.
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Bakharia, Aneesha, and Shane Dawson. SNAPP: a bird's-eye view of 
temporal participant interaction. Proceedings of the 1st international 
conference on learning analytics and knowledge. ACM, 2011.
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Voorbeeld
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Inquiry-Based Learning 
praten op discussieforum 
bedenken van een hypothese 
conclusie maken 
data verzamelen
Quick 
Questionnaire 
(email?)
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DEMO
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HANDS ON
http://www.slideshare.net/svencharleer/
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